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Peneliti melakukan penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui 
cara pembelajaran bahasa mandarin terhadap anak Autis, tentunya 
menggunakan kurikulum berbasis bahasa mandarin. Penelitian 
dilakukan di Miracle School and Therapy, Kedoya, Jakarta Barat, dan 
peneliti mendapatkan empat anak Autis sebagai objek penelitian. Dalam 
penelitian ini, peneliti menggunakan dua cara yaitu, observasi langsung, 
serta mewawancarai seorang psikolog anak dan seorang guru di sekolah 
tersebut. Dalam skripsi ini, penulis menguraikan isi sebanyak 4 bab, bab 
1 yaitu pengertian tentang Autis, bab 2 yaitu cara pembelajaran anak-
anak Autis, bab 3 yaitu subjek penelitian, bab 4 yaitu analisa sederhana 
keadaan pembelajaran bahasa mandarin anak autis.  
Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa sebenarnya anak Autis 
dapat mempelajari bahasa mandarin walaupun waktu yang dibutuhkan 
lebih lambat, dikarenakan konsentrasi mereka yang lemah.  
 
 
Kata kunci : Autis, belajar bahasa mandarin, anak berkebutuhan  
  khusus, Miracle School and Therapy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
